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T Ó T H KÁROLY 
főbb tudományos publikációi 
Az ünnepelt teljes munkássága magában foglalja azokat az egyetemi jegyzete-
ket, ismeretteijesztő és publicisztikai írásokat is, amelyek a több évtizedes ok-
tatói és közéleti tevékenysége során keletkeztek, de nem feltéüenül kerültek 
be a katalógusokba, számítógépes nyilvántartásokba. Ezért csak egy válogatást 
adunk az érdeklődők kezébe. 
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